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EDITORIAL  
E n los últimos meses de 1990, los periódicos y otros medios de comunicación de los países de lengua catalana dedicaron espacios preferentes a la conmemoración de los 500 años de la edición del Tirant lo  Blanc, la novela 
de Joanot Martorell(1413-1468) que se ha convertido en uno de los clásicos de la literatura universal. Tal vez una de 
las actividades que mejor indican el interés internacional por el Tirant lo Blanc ha sido la reunión de los traductores de 
la novela que se celebró en Valencia con la presencia de Jean Marie Barbera (francés), Bob de Nijs (neerlandés), David 
Rosenthal (inglés), Miquel Ibañez (sueco), Leonardo lnterlandi (italiano), Wuang Yangle (chino), Andrei lonesco 
(prologuista de la traducción rumana), Paavo Lehtonen (finés) y Fritz Vogelgsang (alemán). Un simposium científico 
celebrado en Barcelona reunió, durante el mes de noviembre, a los mayores especialistas sobre la novela, entre los 
que mencionamos a Juan B. Avalle-Arce, E.T. Aylward, Lola Badia, Rafael Beltrán, Alberto Blecua, José M. Blecua, José 
M. Cacho Blecua, Jean Canavaggio, Emili Casanova, Pedro M. Cátedra, Germa Colom, Anton M. Espadaler, Pere 
Gimferrer, Isabel Grifoll, Giuseppe Grilli, Albert Hauf, Fernando Lázaro Carreter, Francisco López Estrado, Katheleen 
McNerney, Carles Miralles, José Enrique Ruiz Doménec, Sylvia Roubaud (Francia), José M. Rubiera, Giuseppe E. 
Sansone (Italia), Cesare Segre (Italia), Mario Vargas Llosa (Perú), Curt Wittlin (Canadá). Esperamos que la edición 
especial del Tirant lo Blanc, promovida por el ayuntamiento de Gandía y que cuento con el patrocinio de la Unesco, 
cierre el año de la conmemoración dando una enorme difusión a una antigua obra literaria que sigue interesando al 
público contemporáneo. El crítico literario lsidor Consul nos explica en este número todos los aspectos de la conmemo- 
ración. 
Hemos entrevistado al profesor Raimon Panikkar, especialista en religiones, muy conocido internacionalmente por su 
actividad docente en los Estados Unidos y en el subcontinente indio. Es hijo de padre indio y madre catalana, y tal vez 
por esta razón ha estudiado las conexiones filosóficas y teológicas entre las grandes tradiciones religiosas de Oriente 
y Occidente. Entre sus publicaciones recientes destacan Myth, Faith and Hermeneutics, Nueva York, 1979; Blessed 
Sirnplicity, The Monk as UniversalArchefype, Nueva York, 1982; Die Verantwortung des Menschen für eine bewohnbare 
Welt im Christentum, Hinduismus und Buddhismus, Freiburg, 1985. Las ideas de Raimon Panikkar son especialmente 
oportunas por tres motivos. En primer lugar, porque vuelve a reflexionarse, en todo el mundo, sobre las contribuciones 
de las religiones a la conciencia moral, a la paz, a la justicia y al desarrollo. En segundo lugar, porque se observa una 
creciente dificultad de las instituciones religiosas y de las religiones institucionalizadas para transmitir su mensaje. En 
tercer lugar, porque la creencia religiosa vive interpelada por el pluralismo religioso y, en los países desarrollados, por 
el prestigio de la secularización y la incredulidad. Raimon Panikkar define la religión como dimensión de ultimidad de la 
existencia humana, más allá de los formalismos propios de todas las tradiciones religiosas. Creemos que sus 
aportaciones son innovadoras y abren nuevas perspectivas en una cuestión central para todas las culturas. 
XAVlER SWlA DE RIVERA, LA EXPED~C~~N NAVAL CONTRA LOS GENOESES, 1990 
A finales de 1990 apareció un libro de Josep M. Puigjaner, editado por la Generalitat de Cataluña, que recomendamos 
a los lectores de CATALONIA. El libro se llama "Conocer Cataluña", se ha publicado en versiones catalana, castellana, 
francesa, inglesa y alemana, y expone en tres bloques el pasado, el presente y el futuro de Cataluña. Es una obra de 
gran formato, con buenas ilustraciones y que puede ser muy útil por una serie de anexos que se ofrecen al lector: 
personajes universales de la cultura catalana, Cataluña vista por los no catalanes, presencia catalana en el mundo, 
literatura catalana traducida a otras lenguas, bibliografía internacional sobre Cataluña y cronología histórica básica. 
Otra publicación muy útil es la revista "Barcelona Metropolis Mediterrania", editada por el Ayuntamiento de Barcelona, 
con periodicidad trimestral, y que ofrece los textos en catalán e inglés, o castellano e inglés. Los últimos números están 
dedicados a la Sierra de Collserola, al Plan Estratégico Barcelona 2000, al Modernismo y al teatro catalán. La cantidad 
y la calidad de las informaciones reunidas hacen de esta revista un instrumento privilegiado para conocer la enorme 
vitalidad de la capital de Cataluña, que es también la primera ciudad de todas las tierras de cultura catalana. 
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